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 ألةخلفية المس .أ‌
اللغة ىي نظام رمز الصوت الذي تستخدمو لرموعة معينة من الناس للتواصل والتفاعل. 
ويعتًف اللغويون بأن جميع التفاعلبت وجميع أنواع الأنشطة في المجتمع سوف تكون مشلولة في 
غياب اللغة. اللغة ىي أداة التواصل التي ىي أداة للتعبتَ عن الرغبة التي ىي في قلب الفرد 
رين. ويذكر مصطفى الغلبييتٍ أن اللغة ىي كلمة أو نطق يستخدمها الجميع لنقل نواياىم للآخ
 .                                                           2إبنو جيتٍ يعرف اللغة ىو اصواة يعبر بها كل قوم ىن غررضهم 1أو نياتهم.
العربية ىي الآن لغة دولية حيث العديد من مصادر الأدب تستخدم العربية. اللغة العربية 
  مية تطورا، في حتُ أن السامية ىي اللغة الأكثر تطورا في العا لم.ىي واحدة من أكثر اللغات السا
عربية يتحدث بها أكثرمن اللغة الاللغات العديدة فى العا لم ىناك من 
الناس  وتستخدم ىذه اللغة رسميا من قبل عشرين بلداتقريبا . وبداأنهالغة ۲۲‚۲۲۲‚۲۲۰
ي بالطبع أىم لغة لدئات الدلببتُ من الكتاب الدقدس والتوجيو الديتٍ للؤمة الإسلبمية , فه
 الدسلمتُ في جميع ألضاءالعا لم , سواء كانواعرباأم لا. 
لغة أجنبية  لم يعرفها الدتعلمون الفي عا لم التعليم في إندونيسيا, اللغة العربية ىي 
و بتُ م اللغة العربية كلغة أجنبية لذا مبادئ كثتَة. والدبداىوأن أوجو التشابيمنذالطفولة. لكن تعل
اللغة الأجنبية والأم سيكون لذا تأثتَعلى سهولو تعلم الأجنبية. والعكس صحيح, فإن 
الاختلبفات في اللغة الأم واللغة الأجنيبة سوف يسبب صعوبات في تعلم اللغة العربية كلغة 
 3أجنبية .
, لغب أن يكون للمعلم سجل بهذه الاختلبفات قبل بدء الدرس  االدبد وعلى أساس ىذا
وعادة ما لؽكن ىذاالاختلبف في لرال أصوات الحروف والدفردات والجمل وغتَىا. ظوبالتالي , 
لأنو من ناحية أخرى, سوف ينبغي للمعلمتُ أيضا إيلبء الدزيد من الاىتمام لذذه الا ختلبفات, 
 ترتيب الدوادو تالي, لؽكن التأكد من أنو عند أختيارالبعجل الطلبب العديد من الأخطاء. و ت
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لغة العربية . م اليمن وجود معادلات بحيث يكون الطلبب سهلة لتعل ينبغي أن تبدأ عرضو
 ف.من الصعب تعلم ولسي لايبدو حتى اللغة العربية أيضاوبالإضافة إلى ذلك, 
لغلبيتُ في كتاب بعنوان لرموعة متنوعة من الدنهجيات ووسائل الإعلبم تعلم اللغة وفق ا
 العربية, ويكشف أن العربية ىي الجمل التي يستخدمهاالعرب للتعبتَعن أىدافهم (الأفكار
للغات الأخرى في العا لم الإسلبمي , بساما  امن الدفردات  أعطت العربية الكثتَ والدشاعر). وقد
 4اللبتينية ىي دورمعظم اللغات الأوروبية. كما
أسباب كثتَة وراءشخص يتعلم اللغة العربية , من بتُ أمورأخرى :(ا )الدافع الديتٍ, 
العربية من اللغة العربية لغب أن تدرس كأداة لفهم تعا ليم وخاصة الإسلبم لأن لغة الكتاب 
الدين التي تأتي من الكتاب الدقدس للقران. (ب) غتَالعرب سوف يشعرون بالغرابة إذا زواالجريرة 
العربية التي عادة ماتستخدم اللغة العربية لزادثة إماعامية أو فو إذا لم يتقن اللغة العربية . (ج) 
اء الكلب سيكيتُ حتى اليوم وكتوبة باللغة العربية , ذلك لحفروفهم القوانتُ معلالعديدمن أعمال ال
 والتعاليم الدينية الدوجودة في الكتاب الكلبسيكية والحديثة , والاستخدام الدطلق للغة العربية .
تعلم اللغة العربية ذات الخصائص الدختلفة والتحفيزللدراسة بتُ المجتمع غتَالعربي لايزال 
في  والدشاكل لأن اللغة العربية مازالت ليست لغة سهلة ليتم إتقانها لعوائقمن ا و العديديواج
المجموع. وتشمل الدشاكل التي تشأعدة في التعلم اللغوي وغتَاللغوي مشاكل لغوية سليمة, 
والدفردات, والكتابة , في حتُ أن أىم مشكلة غتَخيالية ىي الدشكلة التي تتعلق الاختلبفات 
 ماعية والثقافية في المجتمع العربي مع المجتمع غتَالعربي .الاجت
م العربي في إندونيسياالدشاكل التي تواجههادراسة اللغة العربية في إندونيسيا، يمشكلة التعل
القضاياغتَالذرطقية ىي  5طي مسألتتُ من مشاكل اللغة واللغة .عمثل اللغات الأجنبية الأخرى، ت
الاجتماعية ، النفسية ، الدنهجية، ىلم جرا. مشكلة اللغة تتلق بعناصراللغة : الأصوات، 
 الدفردات، الجملة، الدعتٌ، والكتابة.
 د :مشاكل عددالإبرا .1
 الطفاض الدافع والاىتمام باللغة العربية . )أ‌
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 الدشكل الدنهجية . )ب‌
وىناك مشكلة إشكالية أخرى يواجههاالدعلمون في كثتَمن الأحيان عندتدرس صف 
اللغة العربية لؽكن أن تكون ناجمة عن عدة أشياء , ذلك لأنهاقدتكون ناجمة عن الدافع 
الدعلمون في تدريس صف  ريقة غتَالدلبئمة التي يستخدمهام اللغة العربية والطيوالاىتمام بتعل
 اللغة العربية .
لؽكن تصنيف دوافع الطلبب في تعلم اللغة العربية إلى قسمتُ لعاتعلم اللغة العربية  
كأداة تعتٍ ان اللغة العربية تستخدم كأداة لقراءة القران وفهمو والقدرة على التواصل مع العا لم 
بية أكثرجاذبية من اللغة العربية أخرى . في حتُ أن تعلم اللغة العربية كهدف العربي , اللغة العر 
يعتٍ اللغة العربية كهدف من الاحتًاف على سبيل الدثال لتصبح معلمة العربية, لتصبح خبتَافي 
 اللغة العربية وىكذا دواليك.
م في يلة التعلم اللغة العربية غتَالدلبئم لحاي, ىي الدنهجية. يستخدم الدعلمون تعلثم 
الفصول الدراسية . ويرجع ذلك إلى الطفاض نهارة معلمي اللغة العربية في استخدام أساليب 
التعلم العربية وأساليب وتقنيات التعلم . لذلك, من الضروري لدعلم ليس فقط إتقان اللغة 
 العربية كباحث بسامامثل ناىووشوروف, ولكن الدعلم أيضاأن إتقان لرموعة متنوعة من
الاختصارات , وأساليب, وتقنيات تعلم اللغة أداب من أجل أن يصبح الدعلم القادرلتحقيق 
 6م وقدبرلرت مع وقت قصتَ, وتوفتَالطاقة وفعالة من حيث التكلقة.يأىداف التعل
 عدم قدرة الدعلمتُ على التحدث باللغة العربية بطلبقة وبطاقة لؽكن أن يؤثر أن كما
لأصلية تهم الغعلى الطلبب من حيث إتقان اللغة العربية. لأنهم في الواقع  لم يتعلموا سيئا تأثتَا
علم يدرسون من قبل معلميهم العرب, لأن الدعلم فقط يدرس لغة ال في الصف رغم أنهم كانوا
كأداة اتصال, ولكنهم   غةللبدلا من تدريس اللغة. وبعبارة أخرى , فإن الدتعلمتُ لايتعلمون ا
 مون اللغة كعلم فقط .يتعل
ولغري تدرس اللغة العربية في إندونيسيافي الدؤسسات التعليميةالرسمية (الددارس والددارس 
اللغوية). التعلم ىوالعلمية التي  العامة) ومؤسساتت التعليم غتَالنظامي (دورات اللغة والدورات
 تشمل فهم الدعلم يعلم الدعرفة للطلبب وجهوداللطلبب لتعلم الدعرفة .
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ووفقا ىليغرد , فإن التعلم ىوعلمية تغيتَ من خلبل النشاط أوإجراءات التدريب سواء 
 7في الختبرأو في البيئة الطبيعبة.
وطبيعة تعلم اللغة اللغوية برتوي أساساعلى جانبتُ لعا : ( أ ) الجانب اللغوي و (ب)  .۰
 الدهارات أوإجادة اللغة . 
ىواستكشاف وتطويرقدرة كما نعلم , فإن الغرض الرئيسي من تعلم اللغة العربية 
 الدتعلمتُ في استخدام اللغة, سواء النشاطة (عن طريق الفم) والسلبي (الكتابة) .
م اللغة, وتسمى القدرة على استخدام اللغة "إجادة اللغة " (مهارة اللغة يفي عا لم تعل
إلى أربعة تنقسم والكفاءة اللغوية  يم اللغة على أن الدهارة). وبشكل عام,يتفق جميع خبراء تعل
 8الكتابة. , مهارة القراءة , ومهارةالتحدث  . مثل مهارة الاستماع, مهاراة
قراءة. ذات الصلة بدوضوع الكاتب أي عن مهارة ال كن في ىذا الحال, الذي تكونل
مهارة القراءة ىي القدرة تعرف وفهم لزتويات شيء الذي كتابي( شعارالشارة كتابي) بنطق او 
 ىضم في قلب 
ءة ىي شيء نشاط اوء العلمية الدعرفي الذي تسعى لاكتشاف لستلف إخبار الذي القرا
 ىناك في كتابة. وىذايعتٍ القراءة ىي العلمية اعتقد لفهم قراءة لزتوى النص .
, القراءة ىي شيء العلمية حملو واستخدامو لقارئ ربح التوصية الذي  قا تاريغانووف
سيقدم لالكاتب من خلبل وسيلة من الكلمات أواللغة الدكتوبة. في ىذه الحالة, القراءة ىي 
 9.شيء لزاولة لاكتشاف الدعتٌ الدنصوص في الكتابة 
والغرض الرئيسي من القراءة ىوالسعي والحصول على الدعلومات، بدافي ذلك المحتوى، 
 11لفهم معتٌ القراءة. الدعتٌ، وىذا يعتٍ ارتباطاوثيقابالغرض ، أوغرس في القراءة . 
إجادة القراءة , تضم اثنتُ , أي تعرف حرف كتابة وفهم لزتوياتو . القسم الطلبب 
إندونيسيا التي لديهاخلفية إجادة القراءة الكتابة اللبتينية , إجادة القراءة الكتابة العربية ىي 
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النظام وخصائصها مشكلة. لالأبجدية العربية لستلفة مع الأبجدية اللبتينية . الأبجدية العربية ىي 
 كما ىومبتُ في القسم السابق.
القدرة على قراءة اللغة العربية يعتمدعلى فهم لزتوى أومعتٌ قراءتها. ىذايعتٍ أنهاتعتمد 
اعتماداكبتَاعلى إتقان قواعداللغة تغطية العربية النحووالصرف. لذلك, براعة القراءة في العربية 
 أولاقواعداللغة العربيةلالؽكن إلاأن تقرأبشكل صحيح.  بعد التفاىم ,  لم أقرألفهم . معتٌ, فهم
طريقة القراءة ىي "كيفية تقدنً الدرس من خلبل قراءة كل من القراءة الصوتية والقراءة 
 11في القلب .
لى أن توخذعلى لزمل الجد , ولاينبغي إلى خطاب القراءة لذلك , قراءة التعليم لػتاج إ
على أنو نقطة انطلبق لنشاط الكلبم والكتابة فحسب . والغرض من قراءة التعليم, كما 
ىومعروف , ىوتطويرمهارات القراءة الطلبب . وبالتالي, فإن مهمة الدعلم ىوإقناع عملية التعلم 
 لقراءة في بذربة لشتعة للطلبب .
قوي في برقيق ىدف تعلم اللغة العربية, ثم لؽكن أن يقال أىم  يب دوروللؤسال
الأشياء في أنشطة التعليم والتعلم , دون الطريقة الدناسبة , وأنشطة التدريس والتعلم لن يكون 
 الذدف وليس لذا غرض واضح .
الطريقة الحقيقة ىي لرموعة من الطرق التي يستخدمها الدعلم في نقل العلم أونقل 
عرفة إلى طلببة في التقدم في عملية التعلم والتعلم . من العبارة , لؽكن أن تؤخذاستنتاج عام, الد
وىذاىوعندمايتقن الدعلم متزايدطريقة التعلم, كان أفضل لو أيضافي استخدام الأسلوب .  
عندمايكون التمكن يعمل بشكل جيدثم كلماكان الذدف أفضل من التعلم التي يتعتُ برقيقها 
التالي , من خلبل إتقان طريقة التعليم , وسوف يكون الدعلم أكثرمهارة في التكيف مع . وب
 الدوادالتعليمية .
في جوىرىا, الأسلوب يعتٍ حرفيا "الطريق" . في الاستخدام العا لم, وتعرف الطريقة 
على كيفية إجراء نشاط أوالعمل باستخدام الحقائق والدفاىيم بشكل منهجي . ولؽكن أيضاأن 
 فسرالطريقة على أنهاالنظامية لاختياروإعدادوعرض الدواداللغوية .ت
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ولتعزيزالتحفيزوالاىتمام لدى الطلبب على وجو الخصوص وبشكل عام شعب 
إندونيسيالتعلم اللغة العربية , فمن الدتوقع أن أنصاراللغة العربية في ىذه الحالة المحاضرين 
م , والدتعلمتُ بشكل عام . يالب وظروف التعلأكثرإبداعافي خلق الأساليب التي ىي وفقاللط
 بحيث لؽكن أن تصف الليئة الثقافية للمتعلمتُ بحيث لاتعتبراللغة العربية لغة صعبة ومطاردة . 
سيتم عرض الطرق التالية لتدريس اللغة العربية وأىدف التدريس لتحقيقهابالطريقة 
يس الدين واللغة العربية طرحت ستة تتَيوسف وسيفول انوار في كتابو منهجية تدر  التالية .
 أساليب لتدريس الللغة العربية, وىذاىو :
 طريقة لزادثة )أ‌
 طريقة مطالعة  )ب‌
 طريقة املؤ  )ج‌
 طريقة إنشأ  )د‌
 طريقة لزجوذت )ٍ‌
 طريقة قوائد )و‌
الذي يتعلق عنوان  الدؤلف ىوطريقة القراءة . طريقة الدطالعة ىي طريقة لتقدنً الدرس من 
لبل قراءة كل من القراءة الصوتية والأدبية . ومن خلبل ىذه الطريقة من الدتوقع أن الدتعلمتُ خ
لؽكن نطق الكلمات والجمل باللغة العربية بطلبقة, بطلبقة وبشكل صحيح وفقاللقواعدالتي تم 
 برديدىا. في ىذه الحالة الانتباه إلى علبمات التًقيم, طويلة وقصتَة وغتَىا . 
طريقة الدثلثة ىوتدريب الطلبب على أن يكونواماىرين في قراءة  الحروف  والغرض من
 21العربية والقرانية بفصيح , طلبقة , وبشكل صحيح, وتدريب الطلبب على فهم مايقرأونو.
ب من مناقشة الكتب الدينية والبحث فيها, وأعمال العلماء والدفكرين الدتوقع أن يتمكن الطلب
 الدسلمتُ الذين كتبواأوعمالذم مكتوبة باللغة العربية .
ىذا , وقدوصفت أعلبه بعض الدشاكل التي غالباماتواجو عند دراسة اللغة العربية . 
ن في إندونيسيامسلمون, وفيهايتعلق بدورىاالذام جدا, فمن الدناسب جدا إذاكانت غالبية السك
),  العاليةوتدرس اللغة العربية في الددارس الإسلبمية (مدرسة الإبتدائية , مدرسة الدتواسطة, مدرسة 
                                                             
21
 .52)، ص. 1112،  sareT(يوقياكرتا :  barA asahaB narajalebmeP igolodoteMوامنا ,  . 
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كليات, وحتى الددارس العامة مدرجة في مواضع التخصصات اللغوية . واحدة من الدؤسسات 
الدتوسطة الاسلبمية الدعارف نهضة  التعليمية التي تنظم التعليم والتدريس اللغة العربية ىي الددرسة
 فاتكراجا بانيوماس.  1العلماء 
 الاسلبمية الدؤلف في الددرسة على التفستَات والدلبحظات الأولية التي يقوم بها وبناء
 م التي يعاني منهايفاتكراجا, يرى الدؤلف صعوبات التعل 1الدتوسطة الدعارف نهضة العلماء 
, في حتُ أن صعوبات التعلم من ىذاالقبيل سوف تؤثرعلى م مهارة قراءةيالطلبب في تعل
إلصازالتلبميذ أوإلصازىم, ليس فقط على الدوضوع, ولكن أيضاعلى مواضيع أخرى مثل اللغة العربية 
 التي لذا تأثتَعلى الطفاض اىتمام الطلبب لدتابعة في التعلم .
اسة الطلبب الكروية التعلم من الخلفية الدذكورة أعلبه، يتم تشجيع الدؤلف على معرفة ودر 
الدعارف  الاسلبميةاللغة العربية التي يواجهها الطلبب الددرسة الدتوسطة ةالدشكلة إشكالية في الدواد
من خلبل رفع اللقب مشكلبت تعليم مهارة القراءة درس بانيوماس  فاتكراجا 1نهضة العلماء 
فاتكراجا  1وسطة الدعارف نهضة العلماء اللغة العربية ومعالجتها في الفصل سبعة في الددرسة الدت
 بانيوماس.
 
 تعريف المصطلحات    .ب‌
 م                                                                                                   يمشاكل التعل .1
، الأشياء مشكلة في قاموس كبتَ من اللغة الإندونيسية يعتٍ الأشياء التي تنشأ مشاكل
 التي  لم برل الدشكلة
 في حتُ أن الدقصود من قبل الدؤلف ىو كل ما يصبح مشكلة. 
التعلم ىو جهد واعي من الدعلم ل ميمبلبجاركان طلببو (توجيو تفاعل الطلبب مع 
 موارد التعلم الأخرى) من أجل برقيق الأىداف الدتوقعة . 
                                                                          مهارة القراءة درس اللغة العربية            .۰
القراءة ىي في الأساس عملية اتصال بتُ القارئ والدؤلف من خلبل النص الذي كتبو،      
 ثم مباشرة فيو ىناك علبقة معرفية بتُ اللغة الدنطوقة ولغة مكتوبة . 
م لزتويات شيء مكتوب (رموز مكتوبة) عن طريق مهارة القراءة ىي القدرة على فهم وفه
 نطق أو ىضمو في القلب .
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 درس اللغة العربية ومعالجتها        .3
موضوع موجو إلى تشجيع وتوجيو وتطوير وتطوير القدرات وتعزيز الدواقف الإلغابية 
 .بذاه العربية، سواء كانت مطمئنة ومنتجة
 أو حل الدشكلة دون أي ضغط .  الحل ىو الطريق أو الطريقة الدستخدمة لحل
 فاتكراجا بانيوماس .                                                        1الدعارف نهضة العلماء الاسلبمية الددرسة الدتوسطة 
الدؤسسات التعليمية  الددرسة الدتوسطة الدعارف نهضة العلماءواحدفاتكراجا ىو
 بانيوماس .  فاتيكراجامنطقة  ادونغراندو متوسطة الدستوى تقع في منطقة كي
 
 صياغة المسألة .ج‌
من خلفية الدشاكل الدذكورة أعلبه التي تم كاتب لؽكن وصف الدشكلة وضعت على 
النحو التالي: "ما مشكلبت تعليم مهارة القراءة درس اللغة العربية ومعالجتها في الفصل 
 فاتكراجا بانيوماس "؟  1نهضة العلماء السابع في الددرسة الدتوسطة الاسلبمية الدعارف 
 
 ىدف البحث و فوائده .د‌
 ىدف البحث .1
م الدختلفة مهارة القراءة درس اللغة يوالغرض من ىذا البحث ىو معرفة مشاكل التعل
 0بع في الددرسة الدتوسطة الاسلبمية الدعارف نهضة العلماء اسالالعربية ومعالجتها في الفصل 
 . بانيوماس فاتكراجا
 بحث                                                                                                          ال فوائد .2
 :وفيما يتعلق بفوائد ىذا البحث، من بتُ أمور أخرى على النحو التالي
  وماس.فاتكراجا باني 1الددرسة الدتوسطة الاسلبمية الدعارف نهضة العلماء  )أ‌
الددرسة الدتوسطة الاسلبمية الدعارف نهضة  م اللغة العربية فييمعرفة معلومات عن تعل )ب‌
   فاتكراجا۱العلماء 
 يادة الرؤية العلمية للباحثتُ                                                                                        )ج‌
    .لباحثتُ الآخرين الذين سيجريون بحوثا حول الدوضوع نفسوتقدنً مسالعات علمية ل )د‌
  تقدنً مسالعة للمؤسسة التعليمية التي أصبحت موضوع البحث من أجل )ٍ‌
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 الدراسات السابقة .ه‌
في كتابة ىذاالاقتًاح أطروحة , يبدأ الدؤلف من خلبل دراسة أولى بعض أطروحة وكتب 
 كان لؽكن استخدامها كمرجع في إعداد. ىم كالاتي :   الكتب الدتعلقة عنوان أطروحة أنو إذا
كما أظهرت مادة الدقارنة مع البحث الذي سلط الضوء على نفس الدوضوع مع البحث 
القراءة من مواداللغة  خرى عبدالعزيز (طريقة تعلم مهاراةالذي قام بو الدؤلف من بتُ أطروحة أ
ضة العلماء ليمباه سوكاراجابانيوماس السنة     العربية في الصف الخامس في الددرسة الابتدائية نه
    ۰1۲۰
ومعادلة الإخوة سكريبسي عبدالعزيزمع الدؤلف ىوفي موضوع البحث الذي يناقش 
القراءة. في حتُ أن الفرق مع الدؤلف ىوىناك على موضوع البحث , الذي  ةبالتساوي حول مهار 
 أن الدؤلف بحث في الددرسة الدتوسطة . شقيق عبدالعزيزالبحث في الددرسة إبتدائية , في حتُ
القراءة العربية, في حتُ أن أطروحة  م مهارةيأن الكاتب يدرس مشاكل تعلكماأن ىناك فرقافي 
 القراءة العربية, والافإن الفرق في موقع البحث. م مهارةيدالعزيزتبحث في طريقة تعلعب
في الددرسة الدكرمة   طالب عربيالم يسكريبسيسي تري تري فجي لستًي (مشكلبت تعل
م اللغة العربية , يكارانغجاتي مناطق سامبانغ سيلبكاب). ىذه الأطروحة تثتَمشكلة إشكالية تعل
وىي مشكلة إشكالية القراءة والكتابة, في حتُ تنقسم إشكالية القراءة والكتابة إلى نظامتُ 
أوالقراءة والطلبب  لم يفهم لغويتُ وغتَلغويتُ , عندقراءة الطلبب لايستطيعون فهم كل مرة كلمة 
 في بسييزأصوات الحروف ىيجيا, نوع الدفردات والبيئة الأسرية.
م اللغة يمعادلة أطروحة تري فوجي لستًي معي الذي يبحث بالتساوي عن مشاكل تعل
م الإشكالي, وىي أطروحة تري فوجي يستًي يالعربية. في حتُ أن الفرق ىوفي مناقشة التعل
م إشكالية من مهارة القراءة وحلها .  يتعلم إشكالية في حتُ أناقش حول التعلمناقشة حول دورة ال
بديل، في الددرسة أطروحة من نيلب (مشكلة الطالب في ترجمة اللغة العربية إلى الحل الإندونيسي وال
ف نهضة العلماء بانيوماس). ىذه الأطروحة أكثر تركيزا على الطلبب إشكالية في الإعدادية الدعار 
ة العربية إلى اللغة الإندونيسية. الدشكلة ىي عدم إتقان الدفردات العربية، وعدم فهم موقف ترجم
الجملة العربية وصعوبة السيطرة على السياق. معادلة سكريبسي نيلب خوارو نايلتُ مع الدؤلف ىو 
في موضوع البحث الذي ىو مناقشة على قدم الدساواة حول الدشاكل. في حتُ أن الفرق ىو 
روحة نيلب خوارو نيلتُ مناقشة حول مشاكل الطلبب في ترجمة اللغة العربية إلى الإندونيسية، أط
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م إشكالية من المحرقة كتَواه. إلى جانب وجود الفرق أيضا في موقع يبينما أنا مناقشة حول تعل
 البحث.
 
 تنظم كتابة البحث .و‌
عامة وتوجيو بشأن الدواضيع التي والدناقشة الدنتظمة ىي إطار البحث الدستخدم لتقدنً لمحة 
 ستناقش في ىذه الدراسة. القسم ىو كما يلي:
الجزء الأول من ىذه الرسالة يتضمن عنوان الصفحة، بيان صفحة من أصالة، والدصادقة 
الصفحة، دليل الدذكرات صفحة، صفحات شعار، وعروض الصفحة، الصفحة لرردة، مقدمة 
صفحة قائمة، قائمة صفحة من الجداول، وقائمة  الصفحة، جدول صفحة المحتويات، مسند
 صفحة من الدرفقات.
 الذي يتكون من: خمسة البابويرد وصف لزتوى ىذه الرسالة في 
الأول، ىو الأساس الدعياري لذذه الدراسة التي ىي ضمان أن يتم ىذا البحث  الباب
ؤلف قبل إجراء بدوضوعية. لػتوي ىذا الفصل على مسائل أساسية تفسر أساسيات مشكلة الد
ىذا البحث؛ تعريف عملي يفسر الدتغتَات في ىذه الدراسة لتجنب سوء الفهم؛ صياغة مشكلة 
برتوي على شرح لتدفق البحوث يؤدي إلى لزتوى ىذه الدراسة؛ الغرض من البحث وفائدتو التي 
صلة برتوي على شرح لدا ىو ىذا البحث؛ مراجعة الأدبيات للئطار النظري للنظريات ذات ال
 بهذه الدراسة؛ والدناقشة الدنهجية التي تصف كتابة التقارير البحثية الدكتوبة بشكل منهجي.
م يالثاني، حيث أن أساس النظرية لػتوي على الفصل الفرعي الأول من مفهوم التعل الباب
لعربية، م اللغة ايم اللغة العربية و بروبلماتيكانيا، مبادئ ومبادئ في تعليالذي لػتوي على فهم تعل
م العربية، ، وتقونً تعلم اللغة يم العربية، طرق التعليم في اللغة العربية، مواد التعليأىداف التعل
 العربية
 رة قراءة لػتوي على تعريف واحد للقراءة، وأىداف القراءة، وقراءةامن مه الثالث الباب
يعة)، وتقنية القراءة (قريعة) القراءة، وتطوير مهارة القراءة (قر  جوانب القراءة، والقراءة كمهارة
وكذلك الفصل الثالث من الطلبب الدشككتُ في قراءة تعلم اللغة العربية، والعوامل اللغوية 
والعوامل غتَ اللغوية الفصل الثالث، منهجية البحث برتوي على نوع البحث، وموقع البحث، 
 وجوه وموضوع البحث، وطرق جمع البيانات، وتقنيات برليل البيانات.
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الرابع يقدم البحوث القسم الأول ىو لمحة عامة عن النظام التجاري الدتعدد  الباب
الذي لػتوي على تاريخ النظام التجاري  0سة الدتوسطة الدعارف نهضة علماء در الدالأطراف 
، رؤية ورسالة وأىداف الددرسة، لمحة 0سة الدتوسطة الدعارف نهضة علماء در الدالدتعدد الأطراف 
لدينية، والذيكل التنظيمي والدرافق والبنية التحتية، ويتضمن البرنامج الرئيسي، والدولة من الددارس ا
الدعلمتُ والدوظفتُ والطلبب، والفصل الثاني من الباطن عرض البيانات التي ىي نتيجة لتنفيذ تعلم 
لتنفيذ، اللغة العربية في كل الفصول الدراسية وفي التعلم تتضمن عملية خطط الدرس والتعلم ا
م، وكذلك لػتوي الفرعية الفصل الثالث برليل البيانات ىو مشكلة القراءة والكتابة يوتقييم التعل
 م اللغة العربية.يباللغة العربية في تعل
 ويتضمن الفصل الخامس، الاستنتاجات والاقتًاحات.




 النئجة  .أ‌
لؽكن مشكلبت تعليم اللغة العربية مهارة القراءة من نتائج البحوث التي أجريت على 
غة العربية، وتنقسم عموما إلى جزأين، ولعا لغوية استنتاج أن الدشاكل التي بردث عند قراءة الل
 وغتَ لغوية.
 التفاصيل ىي كما يلي:
 القراءة
اللغويات، بدا في ذلك: نظام الصوت، عند قراءة الطلبب لا لؽكن في وقت واحد فهم كل   .1
 كلمة / القراءة، والطلبب لا يفهمون في بسييز صوت ىيجيا، وليس بعد بطلبقة في قراءتها.
  لغوي، بدا في ذلك: البيئة الأسرية، والبيئة المجتمعية، والدصالح والدوافع.غتَ .۰
وباإلضافة إلى الطريقة التي يقتًح بها الدعلمون في منغجر من خالل وسائل أخرى، فإن 
متابعة األنشطة األخرى  لمون والددرسة ىي أنو لؽكن للطلببالحلول اإلعالدية األخرى التي يقتًحها الدع




، فاتيكراجا  0 العلماء سة الدتوسطة الدعارف نهضةدر الدبعد أن أجرى الدؤلفون دراسة في  
 فاتيكراجا 1علماء النهضة  سة الدتوسطة الدعارفدر الدفإنو ينبغي للمؤلف تقدنً الدشورة لأسرة 
 دون نية رعاية، وتشمل ىذه الاقتًاحات:
 فاتيكراجا 1علماء السة الدتوسطة الدعارف نهضة در الد .1
الطلبب في اللغة، وخاصة اللغة  ةإلى رئيس الددرسة لغب زيادة برستُ نوعية مهار 
درسة قادرة على توفتَ العربية. كذلك الانتباه إلى الدشاكل التي يواجهها الطلبب حتى نأمل الد
 م.يالحلول للطلبب داخل التعل
 
 فاتيكراجا 1علماء السة الدتوسطة الدعارف نهضة در الدمعلمي اللغة العربية في  .۰
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على الرغم من أن بالفعل جيدة في التدريس، وينبغي للمعلمتُ برستُ جودة التعلم، 
دريسها وقدرتها على التعلم التغلب طريقة الاختلبف، اختيار وسائل الإعلبم الدناسبة وكيفية ت
 على الدشكلة.
 فاتيكراجا 1علماء السة الدتوسطة الدعارف نهضة در الدالطلبب من  .3
لغب على الطلبب دائما لشارسة القراءة والكتابة الخاصة بهم العربية في الدنزل لتسهيل 
م على دراية باللغة قدرتو، مثل كاجي و قراءة القرآن كل يوم. حتى عندما تكون في الددرسة ى
العربية. الطلبب أيضا لا تكون كسول عندما أمرت الدعلمتُ لحفظ العديد من الدفردات، لأنو 
 ىو أيضا من أجل الختَ الطلبب أنفسهم لتكون قادرة على التحدث باللغة العربية.
 
 كلمة الإختتام .ج‌
مة لو ونعمة الدؤلف الحمد للبمتنان الكاتب يصلي إلى الله اليوم وغدا مع كل وفرة نع
 لؽكن الانتهاء من ىذه الرسالة جيدا. 
يدرك الدؤلف أن ىذه الأطروحة بعيدة كل البعد عن الكلمة والسبب انها انتقادات 
واقتًاح القارئ الكاتب جدا نأمل في الكمال من ىذه الرسالة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكتاب 
استكمال ىذه الرسالة، الله سبحانو وتعالى الرد  أود أن أشكر الأطراف التي ساعدت الدؤلف في
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